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MEHMET BAŞBUĞ
1956'da Diyarbakır'da doğdu.
Bursa Eğitim Enstitüsü Resim-iş Eğitimi Bölümünden 
mezun oldu.
Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesinde lisans 
eğitimi ve master yaptı.
Yurtiçinde ve dışında birçok karma ve grup ser­
gilerine katıldı
Yarışmalara iştirak etli
Figüratif anlayışta eser veren sanatçı kısa adı GE- 
SAM olan Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği kurucu üyesi ve Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fa­
kültesi Öğretimi görevlisidir.
KİŞİSEL SERGİLER
1982 Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1982 - Ankara iş Sanat Galerisi
1983 Adana Devlet Güzel Sanallar Galerisi
1984 Bursa Akbank Sanat Galerisi 
1984 Ankara Turkuvaz Sanat Galerisi
1984 Kayseri Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1985 İstanbul Parmakkapı İş Sanat Galerisi
1985 - Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1985 - Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1986 - Ankara Doku Sanat Galerisi
1986 - Eskişehir devlet Güzel Sanatlar Galerisi
1987 - Ankara Doku Sanat Galerisi
1988 - Ankara Galeri Z
1988 - İstanbul Özden Sanat Galerisi
1989 - Ankara Galeri Z
1989 - Konya Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 
1989 - İstanbul Özden Sanat Galerisi
ÖDÜLLER
1972 - Zafer bayramı 50. yılı resim yarışması 2. ÖDÜL 
1977 - DYO resim yarışması "ONUR BELGESİ"
1979 - içişleri Bakanlığı afiş yarışması ''DESİYAB ÖDÜLÜ" 
1983 - Zonguldak 100. yıl Kültür Vakfı Yarışması 2. ÖDÜL
1983 - Adana Valiliği resim yarışması 1. ÖDÜL
1984 - T.P.A.O, 3, Atatürk yarışması MANSİYON
1985 - Van'ın 65. Kurtuluş yıldönümü yarışması
MANSİYON
1985 - Üniversiteler arası Gençlik yılı resim sergisi 
BAŞARI ÖDÜLÜ
1985 - "Ankara Sanat" resim yarışması 1. ÖDÜL
1985 - T.P.A.O. 4. Atatürk yarışması ÖDÜL 
1986-Türkiye Jokey Kulübü resim yarışması MANSİYON
1986 - M.E. Gençlik ve Spor Bakanlığı Mehmet Akif
ve istiklâl Marşı resim yarışması 1. MANSİYON
1987 - Türk Edebiyatı Vakfı Mehmet Akif resim
yarışması ÖDÜL
1987 - Tarışbank "istiklâl Marşı'nın doğuşu ve Kurtuluş 
Savaşı" resim yarışması 2. ÖDÜL
ESERLERİNİN BULUNDUĞU YERLER
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başbakanlık
T.C. Kültür Bakanlığı
Milli Eğitim Bakanlığı
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi
T.C. Merkez Bankası
T C. Ziraat Bankası
T.C. Turizm Bankası
Türkiye iş Bankası
iller Bankası
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 
Milli Piyango Genel Müdürlüğü 
Toprak Mahsulleri Ofisi 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu 
Ayrıca, yurtdışında ABD, İngiltere, Almanya, Portekiz, 
Kanada, Kuveyt, Suriye, Irak, Japonya, Fransa v.s. ül­
keler İle yurtiçinde çok sayıda özel koleksiyonlarda 
eserleri bulunmaktadır.
Pazaryeri - 60x40 cm. Y.B. Tuval
Atlar - 55x70 cm. Y.B. Tuval
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
